











Прізвище, ім’я, по батькові
                                                                                          УДК _______




Шифр та найменування спеціальності
(подається за Переліком спеціальностей, за якими проводиться 
захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата і доктора наук, 














(прізвище, ім’я, по батькові,









Обкладинка   автореферату

Назва організації, спеціалізована вчена




Прізвище, ім’я, по батькові

								УДК ________








Шифр і найменування спеціальності
(подається за Переліком спеціальностей, за якими проводиться 
захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата і доктора наук, 
присудження наукових ступенів та присвоєння вчених звань)


Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня


















Зворотний  бІк обкладинки  автореферату

Дисертацією  є __________________________________________________
			(рукопис, монографія)
Робота  виконана в_______________________________________________
			(назва організації, відомча підпорядкованість)




 (науковий ступінь, вчене звання, ПІБ, місце роботи, посада)
__________________________________________________________________ 
(науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, посада)
__________________________________________________________________
(науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, посада)

Провідна  установа__________________________________________________________
(назва, підрозділ, відомство, місто)

Захист відбудеться «___» ______ 200__ р. о ___ годині на засіданні
 
спеціалізованої вченої ради________________________________________
	                      (шифр ради, назва установи, в якій створена рада,адреса)

З дисертацією можна ознайомитись  у  бібліотеці _____________________	                                                                 
(назва установи, адреса)

Автореферат  розісланий  “_____” __________________ ________ р.
	
Учений секретар
спеціалізованої  вченої ради 									
 (підпис)		 (ініціали, прізвище)

